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Стаття присвячена інноваційним засобам лінгвальної актуалізації концепту GLOBALIZATION в 
англомовному публіцистичному дискурсі. Аналізується роль світових інтеграційних процесів у  
збагаченні словникового складу англійської мови. Встановлено семантико-словотвірні особливості 
неологічної складової вербальної оболонки концепту GLOBALIZATION.
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The article deals with the innovative means o f  verbalization o f  the concept GLOBALIZATION in the 
English language publicistic discourse. The importance o f  the world integration processes fo r  the English  
word stock growth has been analyzed. Semantic and word-building peculiarities o f  the innovative p a rt o f  the 
concept GLOBALIZATION have been specified.
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На вирішення проблем шляхів та способів збагачення словникового запасу англійської мови 
спрямовані роботи таких вітчизняних і зарубіжних дослідників, як А.Я. Алексеев, І.В. Андрусяк, 
Е.Г. Валюта, М.В. Бєлозьоров, І.Р. Буніятова, С.М. Єнікєєва, В.І. Заботкіна, Ю.А. Задний, 
В.Г. Згурська, О.С. Кубрякова, JI.A. Кудрявцева, А.Е. Левицький, Р.К. Махачашвілі, 
М.М. Полюжин.Э. Crystal. «Неологічний бум», про який сьогодні говорять лінгвісти, багато в чому 
завдячує саме процесам і продуктам світової інтеграції [2]. Результати глобалізації відображаються
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у більшості сфер життя суспільства і окремих індивідів, і тим самим викликають потребу в пошуку 
нових мовних засобів концептуалізації оновленої дійсності. Це визначає актуальність досліджень 
лінгвальної актуалізації сучасного концепту GLOBALIZATION інноваційними засобами.
З огляду на вищезазначене, метою статті є описінноваційних засобів вербалізаціїконцепту 
GLOBALIZATION в англомовному публіцистичному дискурсі.
Мультивекторністьконцепту GLOBALIZATION в англійській мові спричинена прискореними 
темпами поповнення лексики шляхом виникнення новотворів на позначення предметів, явищ, 
процесів, суб’єктів, пов’язаних із глобалізацією, які проникають приблизно з однаковою 
динамічністю у найбільш значущі сфери людського буття. Слід зазначити, що під неологізмом 
розуміється слово або словосполучення, нове зазмістом чи формою, або за змістом і формою, що 
виникли в певній мові та сприймаються як нові мовною свідомістю її носіїв у  певний період часу [1: 
17]. Терміни «нова лексика», «інновації», «неологізми» вживаються синонімічно.
Концепт — це дискретна, мисленєва, динамічна одиниця колективної свідомості, яка є 
способом і результатом категоризації знання та має вербальне вираження [4: 28]. Пропонується 
розглянути інноваційні засоби актуалізації концепту GLOBALIZATION за попередньо визначеними 
субконцептами: TECHNOLOGICAL GLOBALIZATION, ECONOMIC GLOBALIZATION,
CULTURAL GLOBALIZATION, SOCIAL GLOBALIZATION, POLITICAL GLOBALIZATION, 
ECOLOGICAL GLOBALIZATION. Матеріалом дослідження слугували тексти суспільно-політичної 
тематики відібраної з періодичних видань (The American Enterprise, BBC News, The Business Week, 
The Business Times, The Business World, Current History Magazine, The Economist, The Financial Times, 
Foreign Policy, The Futurist, The Globalist, The Guardian, Harvard Business Review, Harvard 
International Review, Houston Chronicle, The Independent, The Newsweek, The New York Times, Reuters, 
Time, The Washington Post) 2000-2015 років та інноваційні одиниці, що містяться в них і 
актуалізують концепт GLOBALIZATION.
TECHNOLOGICAL GLOBALIZATION. З інтернетом, як важливим технологічним 
досягненням людства, пов’язане найчисленніше входження лексико-фразеологічних інновацій до 
словникового складу англійської мови на сучасному етапі. Нові комп’ютерні реалії створюють 
якісно нову терміносистему англійської мови [3: 42] шляхом поповнення природної мови 
інноваціями на позначення нових речей та явищ, пов’язаних із розвитком новітніх наукових 
технологій.
Серед інноваційних вербалізантів субконцепту TECHNOLOGICAL GLOBALIZATION 
продуктивним способом словотворення є афіксація. Наприклад елемент cyber- (cyberspace), за 
постереженнями Р.К. Махачашвілі [3: 46], є абсолютним лідером в сучасній англійській мові серед 
продуктивних словотвірних елементів (cyberslacking, cyberspace). Серед людей, що надмірно 
приділяють увагу інтернету поширилось нове слово cyberslacking для номінації дії 
використовування інтернет зв’язку в робочий час не за робочими потребами, наприклад, шопінг, 
ігри, особисті електронні повідомленні: Forbosses, cyberslacking is becoming a pervasive and 
perplexing problem in the new wired workplace (Newsweek, Nov. 29, 2009).
Високопродуктивними можна назвати також афіксоїди techno-та bio-. Елемент techno- 
(technophobe) вживається у складі інноваційних мовних одиниць на позначення сучасної техніки: 
high-techindustry, а bio- як складова лексем для номінації досягнень нано- та біотехнологій 
(biorobotics; «bio-computer »).
Абревіатурна форма лексеми electronic, е-, сьогодні переважно вживається із значенням 
«здійснюваний через світову комп’ютерну мережу», витіснивши традиційне значення «пов'язаний з 
електронною технікою»: e-terror, «e-commercematrix», e-mail.
В сучасному англомовному публіцистичному дискурсі лексема web вживається як скорочений 
варіант сполуки World Wide Web, до складу якої він входив у якості синоніму поняття Internet: the 
web has changed our lives (BBC News, May 26, 2009). Лексема network (світова мережа) може 
вживатися як іменник та як дієслово, відповідно лексема networked вживається із значенням 
«залучений до мережі інтернет» (networked ecosystems, networked sectors).
У англійській мові сполука dot-com позначає світову електронну мережу: «dot-com collapse». В 
цьому самому значенні вживається і окрема ініціальний її елемент dot-, а також лексема pipeline: It 
[intrnet] is now the communication pipeline o f  the world (HBS, Aug. 8, 2011).
В епоху глобалізації швидкими темпами рухаються нанотехнології, з’являються нові поняття і 
терміни, наприклад: fiberoptics, miniaturization, technicalk now-how, technological Singularity, 
software-based «life». Новітні технології вводять людину в нову еру цивілізаційного розвитку, в якій
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переосмислюється і статус самої людини: extropians, posthumans, transhumanists, the technophobes 
and neo-Luddities.
Розглянуті вище словотвірні елементи (cyber-, techno- (tech-), web-, electronic (e-), dot-, net- 
утворились в результаті процесу «семантично-функціонального переродження» [3: 
48]загальновживаних лексичних одиниць англійської мови», який передбачає семантичну 
трансорієнтацію лексичної одиниці із залученням до її семантики техногенного компоненту 
значення та набуття технопереродженою одиницею статусу словотвірного елементу.
В масиві вербалізантів концепту GLOBALIZATION доволі продуктивними є морфеми re-, de-, 
anti-,-ized,-izing,-izer, -ize, -ization. Афіксна морфема re-, сполучаючись із дієсловами, що мають 
самостійне загальновживане значення, демонструє уявлення носіїв англійської мови про 
глобалізацію як явище, що примушує людей переоцінити світогляд і місце людини в світі, а також 
часто і необхідність переоцінки наслідків глобалізації, що була створена людиною. Зустрічаються 
такі інноваційні сполучення, як : re-emergence o f  the global imbalances; redefining the global order; 
reintroduction o f  import controls; Re-Shaping Globalization; to re-invent; to restart a new global trade; re- 
inflate the global bubble; Rebalancing the Global Economy; rethink the whole global financial system; 
Rebuilding global financial stability; reconnecting the world; re-assertion; renewable energy sources; 
[invasive species] may rewrite some basic ecosystem «rules»;re-imaginings.
Лексема de-globalization або словотвірний елемент de- в поєднанні з іншими лексемами 
виражають усвідомлення необхідності повернути процеси глобалізації назад, зупинити: They [some 
people] advocate «de-globalization» as the way out o f  the crisis (Embassy News., Apr. 1, 2009); 
Globalization may be «just too dehumanizing»; de-ethnicized (minimally ethnicized); deculturation; de- 
Americanised. Слова з anti- позначають факти реальності, людей, що протистоять процесам 
глобалізації: anti-Americanist; anti-Americanism; аnti-globalisers^; anti-immigrant; anti-
globalizationrallies; anti-freedom, anti-people, anti-Westernagendas; anti-poverty.
Лексеми із закінченнями -ized, -izing, -izer, -ize, -ization,-izer, навпаки, позначають прогрес 
цивілізації, людей, що рухають цим процесом, глобалізовані інституції: Semiglobalized World; 
subsidised products; a globalized environment; Japanized; Westernized; minoritized; increasingly 
globalized world; Globalized Islam ; Germanize the world; Europeanize the world, to homogenize local 
language; Americanization; McDonaldization; Disneyfication o f  the world; Europeanization, Sovietization; 
Anglobalization; digitization; miniaturization; computerization; globalizing economy; rapidly globalising 
internet; globalizing processes; globalizers.
ECONOM IC GLOBALIZATION. Яскравою особливістю економіки сучасного техногенного 
суспільства стала можливість робити бізнес електронним шляхом. Така форма праці отримала 
назви e-business, e-commerce, t-commerce, m-commerce (початкові літери кодують лексеми 
electronic, television, mobile): A new model fo r  business is taking shape — e-business — and it's built on 
the largest communications network on the planet, the Internet (Business World, Jan. 31, 
2000).Словосполучення dotcom, netcom  з ’явилися на відповідне позначення компаній, які 
працюють методом електронного бізнесу, а також активно використовуються у якості прикметника: 
You can't turn on the television, listen to the radio, or drive down the highway without being bombarded by 
advertisements fo r  «dotcom» companies (Boston Globe, Oct. 7, 2009).
В англомовному публіцистичному дискурсі вживається також інноваційне словосполучення, 
яке позначає визначних світових бізнесменів, що мають змогу робити свій бізнес, переміщати по 
рахункам великі кошти лише за допомогою свого комп’ютера, «the electronicherd»: The 
«electronicherd» moves vast amounts o f  capital in and out o f  countries to their political and economic 
merits (National Interest, Spring 2000). Заслуговує уваги також сполучення, яке метафорично 
вживається на позначення осіб, які фанатично залежать від мережі інтернет: In the 1990s, while the 
loss o f  manufacturing jobs was controversial, American consumers and businesses seemed to regard 
globalization and free trade as netpositives (NW, Aug. 30, 2008).
Особливо критично і багато про глобалізацію заговорили в світі з початком світової 
економічної банківської кризи, коли насправді люди переконались, як в глобалізовану епоху криза в 
одній країні може швидко резонувати на весь світ. Окрім терміну «crisis», в англомовному 
публіцистичному дискурсі останнім часом до активного вжитку ввійшли мовні одиниці the global 
downturn; the big crunch; credit crunch; a global bubble economy; the global bubble; «bubble»; global 
recession.
Глобалізаційні процеси у світі пов’язуються із змінами, що актуалізується в дискурсі 
префіксом « гє - » у  поєднанні з дієсловами та іменниками у економічному контексті (re-balance, to
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rebuild, to redefine, to re-distribute, re-emergence,re-inflate, re-introduction, re-invent,renew, to restart, 
re-shape, гє-йіп£);прєфіксом «anti-»: anti-trade, anti-integration; префіксом «de-»: de-globalization; 
префіксом «extra-»: extra-national; префіксом «super»: thesupermarkets; закінченням «-ed»:
semiglobalized world, globalized,subsidised, globalized, hyper-connected: We can’t take fo r  granted our 
open and democratic societies, and globalized economies(Mrglobalization, Jan. 18, 2011), причому hyper- 
має власну інноваційну актуальність в цьому контексті; закінченням —ization: Americanization, 
Europeanization, unionization.
Глобалізація може також визначати статус успішності її учасників (MrGlobalization, 
globalmanager, globalizer, the McDonald's camp): Steve Jobs' products conquered markets in all four 
corners o f  the planet. He is the true M r Globalization (Mrglobalization, October 11, 2011).
CULTURAL GLOBALIZATION. В культурному контексті англомовного публіцистичного 
дискурсу концепт GLOBALIZATION набирає ознак, які характеризують глобалізацію як прояв 
американського культурного імперіалізму. В зв’язку з цим світ умовно поділився на тих, хто 
любить західну культуру, і тих, хто намагається її ігнорувати, або навіть протистояти (non-Western; 
Westerners). Глобальний процес популяризації американської культури на захід називають 
американізацією, для чого вживаються такі лексеми лексеми і сполучення: globalization is 
Americanization, globalization is synonymous with Americanization, McDonaldization, Disneyfication o f  
the world, philo-Americanism, Westernization, westernized, а також ряд інноваційних слів та 
словосполучень, які позначають американізовану глобалізацію шляхом споживання американських 
товарів, копіювання способу життя та ін.: Big Macsandi Macsto Mickey Mouse, «McWorld», 
McDonald's phenomenon.
Пропаганда універсальної культури під гаслом глобалізації культурного світу формує в 
англомовній картині світу уявлення про єдність і спільність народів сучасності. Тому в 
англомовному публіцистичному дискурсі все частіше з ’являються мовні одиниці, що виражають 
саме сучасне бачення глобального змішування (intermixing), спільності (one-worldist features), 
неприв’язаності до певної культури або етносу (global rootlessness), протистояння глобалізації та 
фрагментації культурного світу fragmegration), виникнення нової сучасної системи ( ‘DOScapital ’), 
нової епохи (homogeneity, Homogenocene); зміни (reshaping).
В епоху глобалізації дуже важливою стала необхідність спілкування людей різних народів, 
тому справді інтернаціональною мовою стала англійська, хоча у бізнес колах вона часто вивчається 
поверхнево або експрес-курсами, у зв’язку з чим виникають певні національно-специфічні форми 
англійської мови: «English-lite», Globish, singlish, taglish, chinglish, Englishnization: We cause great 
confusion to our friends who were in reality speaking «Globish» - the dialect o f  the global village 
(Mrglobalization, June 10, 2009). Часом перехід на глобальну мову вважається мовним геноцидом 
linguicide (Buzzle, Dec. 19, 2011).
SOCIAL GLOBALIZATION. Соціальний контекст сучасного англомовного публіцистичного 
дискурсу, який є частиною лінгвальної актуалізації текстового концепту GLOBALIZATION, 
поповнюється інноваційним мовним матеріалом, значення якого пов’язується в англомовній 
картині світу із такими гострими соціальними питаннями, як «нерівність»: global conflict between 
haves and have-nots, no-hopers, minoritized poor; поділ суспільств на «західні» і «незахідні» в тому 
розумінні наскільки вони зазнали впливу американського зразку: McWorld, non-Western societies, 
«індустріалізація»: «asphalt complex», «biophilia hypothesis», boom towns, megacities; глобальне 
громадянство: the global village.
Глобалізація часто усвідомлюється як сила, що призводить до надмірного рівня чогось, що в 
мові виражається активною продуктивністю морфем super-, over-, наприклад, в соціальній сфері це 
пов’язано із надмірною експлуатацією робочої сили (super-exploited), надзвичайно швидкими 
темпами зараження інфекційними хворобами (a superflu); отримання окремими індивідуумами 
великих можливостей (super-empowered individuals), висока залежність від економіки США 
(overdependence on the U.S. economy).
Слід зазначити і актуальність питання входження поняття та ідеології глобалізації до 
суспільної національній свідомості. Глобалістами, як свідчить мовний матеріал англомовної 
публіцистики, можуть називатися як окремі люди («globalist»), так і нація в цілому (nation o f  
globalists). В такому розумінні морфема global входить і до складу таких мовних одиниць, як pro­
globalization, globaloney, globalonely).
Негативне ставлення до глобалізаційних процесів часто виражається у формі масових 
протестів та демонстрацій. Мова реагує на антиглобалізаційні настрої вживанням в даному сегменті
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дискурсу лексико-семантичних одиниць із морфемами anti-: the anti-American demonstrations, anti- 
globalizers, anti-globalization, anti-American line, anti-freedom, anti-globalization, and anti-Western.
Глобалізація в англомовній картині світу мислиться у зв’язку з можливістю вільно 
переміщатися по світу, з чим пов’язане і поняття «мобільності праці». У сфері спорту виник, 
наприклад, термін «legdrain» на позначення втрати країною талановитих футболістів, що 
переходять за кращі умови і платню грати за іноземні команди.
PO LITICA L GLOBALIZATION. В політичній сфері концепт GLOBALIZATION 
актуалізується через вербальне представлення в текстах сучасного англомовного дискурсу лексем, 
що виражають проблему ядерного клімату в світі. Інноваційним ми вважаємо вживання лексем з 
цим значенням, які у своєму складі мають закінчення —ization, що за словотвірною моделлю 
співпадає із лексемою globalization і тим самим конотативно пов’язує процеси глобалізації та 
ядерної політики: the military nuclear isation o f  IndiaandPakistan (Business Times, Jan. 14, 2004).
Привертають увагу також композити, які одним із своїх складників мають лексему petro-, 
вказуючи на актуальність в сфері політики питання нафти. В епоху глобалізації і швидкого 
розвитку технологій проблема займає одне з центральних місць у вирішенні міжнародних 
стосунків: petro-politics, «petro-dollars», «petro-power».
В зв’язку з глобалізацією світу, сучасні країни все більше у вирішенні своїх питань 
орієнтуються на інші країни. Глобалізація примусила політиків дивитись широко, глобально. В мові 
все частіше з’являються слова, що починаються з hyper-, macro-, multi-: global hyperpower, 
macroeconomic policy, multinational cooperation, multi-stakeholder diplomacy.
ECOLO GICA L G LO B A LIZA TIO N S екологічному контексті англомовного публіцистичного 
дискурсу текстовий концепт GLOBALIZATION актуалізується негативною аксіологічною 
лексикою, або лексикою, що позначає можливі шляхи вирішення екологічної кризи.
В цій частині дискурсу інноваційно продуктивним є вживання частки eco- в поєднанні із 
різноманітними лексемами екологічного дискурсу, а не лише в словах ecology, ecological: the green 
eco-warriors, «eco-fundamentalism», ecotourism. До активного вжитку в екологічному дискурсі 
ввійшла лексема sustainable, оскільки проблема раціонального господарювання на планеті постає 
гостро (environmentally sustainable, E arth’s sustainable yield, sustainable development. Лексема green в 
екологічному контексті набула значення «екологічно чистий»: green revolution, the green eco­
warriors.
Вкрай гостро серед екологічних проблем постає проблема забруднення оточуючого 
середовища, а самі забруднення набули деяких різновидів: «genetic pollution», biological pollution,; 
«biologically dirty». Проявом біологічного забруднення вважається також змішування біологічних 
видів: bioinvasions, «species supermarket», eco-mixing. Інші екологічно негативні наслідки 
діяльності людини також мають інноваційні назви, серед них «browncloud», acidrain; greenhouse 
effect, Franken food.
За субконцептами інноваційний мовний матеріал розподілився таким чином: 
TECHNOLOGICAL GLOBALIZATION (36,2%), ECONOMIC GLOBALIZATION (20,4%), 
CULTURAL GLOBALIZATION (12,6%), SOCIAL GLOBALIZATION (12,3%), POLITICAL 
GLOBALIZATION (11,1%), ECOLOGICAL GLOBALIZATION (7,5%). Поповненню словникового 
складу англійської мови сприяють активні процеси: афіксації (anti, re-, de-, -ized, -izing, -izer, -ize, - 
ization); «семантично-функціонального переродження» загальновживаних лексичних одиниць 
англійської мови» (cyber-, techno- (tech), web-, electronic (e-), dot-, net-; продуктивного комбінування 
елементів over-, mega-, super, а також eco-.
За нашими спостереженнями, глобалізація як фактор збагачення словникового складу 
англійської мови продукує лексику, що є найрелевантнішим варіантом інтерпретації концепту 
GLOBALIZATION як частини англомовної картини світу.
Збагачення лексики англійської мови інноваційними засобами охоплює найважливіші сектори 
життєдіяльності людини, насамперед, розвиток технологій, економіку, культуру. Процеси 
глобалізації виступають провідним чинником і водночас результатом активної пізнавальної 
діяльності людини, внаслідок якої виникає необхідність номінації нових слів. Опис семантики, 
словотвірних особливостей та екстралінгвальних факторів появи англомовних інновацій, що 
актуалізують сучасні процеси глобалізації у різних сферах життєдіяльності людини, складають 
перспективу подальшого дослідження.
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